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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) ciri-ciri peranan 
kepala sekolah dalam mewujudkan madrasah ibtidaiyah yang efektif, (2) ciri-ciri 
strategi kepala sekolah dalam mewujudkan Madrasah Ibtidaiyah efektif, (3) ciri-
ciri perilaku kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah yang efektif. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di MI Ma’arif 
Grabag 1 Magelang. Subjek utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan 
guru. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis di dalam situs. 
Hasil penelitian ini (1) Dalam mewujudkan sekolah yang efektif 
dibutuhkan adanya peranan dari semua anggota sekolah. Kepala sekolah 
melakukan pengelolaan sekolah yang bertujuan agar visi dan misi sekolah dapat 
tercapai karena visi dan misi dari sekolah akan menjadi cerminan dari sekolah 
yang efektif. Peranan kepala sekolah ada 7 yaitu kepala sekolah sebagai educator, 
manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator.  (2) Strategi 
yang dilakukan kepala sekolah adalah melibatkan semua anggota sekolah.Ada 
empat komponen strategis yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dalam 
mencapai sekolah efektif yaitu program, figure, culture, dan budget. Kepala 
sekolah membuat program kerja sekolah yang akan dilaksanakan untuk kurun 
waktu satu tahun yang akan datang. Untuk mewujudkan sekolah efektif 
dibutuhkan adanya figure kepala sekolah yang dapat menjadi panutan bagi 
anggota sekolah lainnya. Kepala sekolah harus mampu menciptakan culture 
sekolah yang baik sehingga para anggota sekolah dapat menjalankan tugas dan 
kewajibanya dengan baik pula. Kepala sekolah mampu membuat anggaran 
terhadap dana yang akan dibelanjakan oleh sekolah. (3) Kepala sekolah menjalin 
hubungan yang harmonis dengan para orang tua siswa dan pihak eksternal sekolah 
seperti pemerintah. Kepala sekolah melakukan school review dimana seluruh 
komponen sekolah bekerja sama khususnya dengan orang tua dan tenaga 
profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu 
lulusan. Kepala sekolah mengoptimalkan semua pihak baik dewan guru, siswa, 
tenaga dan lingkungan masyarakat atau komite untuk melaksanakan program 
sekolah. Dimana semua komponen sekolah tersebut memiliki perannya masing-
masing. Kegiatan school review tersebut untuk mengetahui rencana kerja dari 
kepala sekolah. Kegiatan akhir yang dilakukan untuk mengetahui apakah program 
yang telah direncanakan itu sudah berjalan dengan baik atau belum adalah dengan 
melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang ada di sekolah.  
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The objectives of this research are to describe (1) the characteristics of the 
principal role in achieving an effective of Islamic Elementary School, (2) the 
characteristics of the principal strategies achieving an effective of Islamic 
Elementary School, (3) the characteristics of principals behavior in achieving an 
effective of Islamic Elementary School. 
This is qualitative research that conducted in MI Ma'arif Grabag 1 
Magelang. The main subjects in this research are principals and teachers. Data 
collection techniques used in this research is observation, interview and 
documentation. Techniques of data analysis in this research is used the analytical 
model of data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. 
Validity of data in this study includes credibility, transferability, dependability, 
and conformability. 
The results of this research are (1) in carrying out the effective school is 
needed the roles of all school members. Principals have to manage the schools in 
order that the school's vision and mission can be achieved because school’s vision 
and mission is become reflection of school effectiveness. There are seven 
principal roles that are as the principal educator, manager, administrator, 
supervisor, leader, innovator and motivator. (2) The principal strategy is by 
involving all school members. There are four strategic components that can be 
done by the principal to gain the school effectiveness that is program, figure, 
culture, and budget. The principal makes the school work program to be 
implemented for one year period. To realize an effective school, it is needed a 
principals figure who can be role models for other school members. The principal 
should be able to create a good culture of school so that the school member can 
perform their duties and responsibilities in well. Principals are able to budget for 
funds to be spent by the school. (3) The principal have a harmonious relationship 
with the parents and external parties such as government schools. Principal is 
doing school review where all components work together, especially with parents 
and professionals to evaluate and assess the effectiveness and quality of graduate 
school. Principal is optimizing all school components that are teacher’s council, 
students, staff and community or school committee to implement the program. 
Where all components of the schools are have their respective roles. School 
review activities are to find out the work plan of principal. The final activity is 
carried out to determine whether the planned program has been running well or 
not is by perform an evaluation of existing activities in the school. 
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